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Om principperne for meddelelserne se Personalhistorisk Tidsskrift 11, I. 55,
I.
VARDES OG VESTER HORNE HERREDS PRÆSTER
ca. 1590-1652
De efterfølgende oplysninger er hentet fra Vester Horne herreds tingbøger,
der fra før 1660 er bevaret for aarene 1613, 1621-23, 1630-31, 1633-35, '640,
1645-52, 1654-55, °g tallene i ( ) henviser hertil, fra Kærgaard birks tingbog,
der er bevaret fra aarene 1592, 1597, 1599, 160g, 1612, 1615, 1617, 1620,
1622, 1626, 1631, 1633-34, 1638, 1640-43, 1645-52, her forkortet til K. B. T.,
og fra Viborg landstings dombog rækken C, her forkortet til V. L. D. C.
VARDE
Niels Christensen var kapellan her 1622, da han stævnedes for
gæld av en bonde i Oxbøl. Han tog stævningen Fra bonden og rev
den itu. (1622 25. maj.)
BILLUM
Nr. 3. Ib Christensen var g. m. Kirsten, der døde 1631 før
9. juli, og der opstod strid om arven efter hende. Han avstod kaldet
1630, men levede endnu her aaret efter. (1631 9., 16. juli, 6. august,
3. september, 15. oktober.)
JANDERUP OG BILLUM
Nr. 4. Christen Sørensen. Var g. m. Sidsel Olufsdatter, der
døde kort før 16. maj 1614, da boet efter hende registreredes. De
havde flere børn, og præsten kom i strid med sin hustrus broder,
bonden Jens Olufsen, i anledning av skiftet. (V. L. D. C. 1617
f. 391, 1619 f. 4b.) Senere var han g. m. Anne, datter av hr. Chri-
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sten Høst i Lunde, med hvem han i al fald havde sønnerne Oluf
og Søren, der levede 1647. (1647 f. 37b.) 1613 laa han i proces med
en bonde, der blandt andet beskyldte ham for at lyve. (1613 8. maj.)
LUNDE OG OUTRUP
Nr. 4. Christen Jacobsen Høst. Sagsøgte 1613 hr. Niels Bar¬
foed i Nebel for resterende kongeskat og kongetiende. (1613 30.
januar.)
Nr. 5. Christen Christensen Høst. Havde med Dorte Ivers-
datter døtrene Bennit, Anne og Margrete, og de sagsøgtes 1646
for gæld, der havde paahvilet ham. (1646 23. marts, 1647 13. og
27.. marts.) Enken levede endnu 1648. (1648 28. oktober.) I aarene
1631-34 havde han talrige sager mod bønder, der skyldte ham penge.
(Passim.) Om degnene i sognet kan følgende oplyses: Jens Christensen
Snedker sagsøgte 1613 en kone, for hvem han 1608 havde gjort 14
dages arbejde (1613 30. oktober); iøvrigt kendes følgende degne:
Niels, Steffen, Jens Christensen - ovennævnte - og Per Mikkel¬
sen, der 1623 havde strid om degnerenten (1623 15. marts). 1633
hed degnen Hans Nielsen Skaldring. (1633 22- marts.)
Nr. 6. Niels Lauritzen. Hans første kone hed Birte, og hun
døde kort før 6. marts 1652, da der holdtes registrering efter hende,
og de havde da en treaarig datter Kirsten. Han kom da i strid med
sin svigermoder og sine svigerinder om noget dem tilhørende løsøre,
der stod i præstegaarden. (1652 f. 28b, 59.)
KVONG OG LYNE
Nr. 2A?. Hr. Christen Mikkelsen nævnes her 1599. (K. B. T.
1599 30. november.)
Nr. 4. Peder Mikkelsen. Var her nytaarsaften 1612 og 1631.
(1613 17. april, 1631 25. juni.)
Nr. 5. Jørgen Christensen. Hans hustru Sofie Christensdatter
var nylig død 8. november 1645, og ved registreringen 10. november
opgjordes boets overskud til 615 dl. 5 sk., der deltes i 14 søsterlodder.
(1645 f. 52, 75 b.)
LYDOM OG LØNNE
Nr. 3. Peder Poulsen. Var her endnu 14. juni 1634. Han havde
været gift med Inger, der da var død. Kort før 28. marts brændte
præstegaarden, og 14. juni holdtes der registrering paa det, ilden
havde levnet. (1634 14. Juni.) Senere paa aaret lod han tage syn paa
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præstegaarden i Lønne, der var meget fordærvet av den svare og
grumme storm, saa han ikke uden godtfolks hjælp kunde faa præste¬
gaarden genopført. (K. B. T. 1634 24. oktober.)
Nr. 4. Lauritz Barfoed. Var her 2. paaskedag 1647. (K. B. T.
1647 18. juni.) Han efterlod sig enken Anne Jensdatter og børnene
Maren, Anne, Ellen, Margrete, Jens, Peder og Christen, der
1654 stævnedes til at betale en ham paahvilende gæld paa 5 sldl.
(1654 19. juni.) Dømtes 1649 for injurier, idet han til en bonde havde
sagt, at dennes far i 14 aar havde røvet ham et stykke eng fra. (1649
21. juli.) 1650 lod han tinglæse et kongebrev av 8. december 1649,
hvorved han, fordi tienden av Lønne stadig formindskedes ved sand¬
løb, fik overdraget for sig og sine arvinger den halve kongetiende av
Nebel og resten ved fæsteledighed, saaledes som allerede Christian IV.
havde skænket ham den. (K. B. T. 1650 23. marts.)
NØRRE NEBEL
Nr. 2. Backenn Tøstesen sagsøgtes 1592 til betaling av noget
korn. (K. B. T. 1592 10. marts.)
Nr. 3. Niels Barfoed. Synes at have været stærkt gældbunden
1613, da han pantedes for gæld. (1613 10. juli.)
Nr. 4. Svend Knudsen. Stævnede 1615 en mand, der havde
gjort skade i hans korn. (K. B. T. 1615 24. november.)
Nr. 5. Peder Høst. Sagsøgte 1623 en bonde til betaling av 20 rdl.,
som han havde laant ham 1620. (K. B. T. 1623 28. marts.) (Sml.
ndf.).
Nr. 6. Jacob Høst. Havde 1651 sine forældre og deres for største¬
delen smaa børn boende. Forældrene havde i sidste fejde lidt mere
end andre der paa egnen. Han fik vidne av sognemændene herom
og om, at kaldet var usselt, det mindste de kendte, at han havde
bygget et nyt hus paa præstegaarden, og at han ikke formaaede at
holde præstegaarden ved lige. (K. B. T. 1651 14. november.)
LØNNE
Nr. 1. Jens Hansen. Blev 1599 tiltalt for vold, fordi hans nød
gik i en bondes korn, men hans søn Hans forligte sagen. (K. B. T.
*599 J3- °S 20- juli-) 1600 maatte han forlige en sag for sin søn Mikkel,
der havde øvet vold mod en bonde. (ibd. 1600 20. juni.) Vistnok
før han selv blev tiltalt for trolddom, udlagde han en kone derfor,
og paa baalet udlagde han en anden troldkarl. (V. L. D. C. 1620 f. 3.)
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Nr. 2. Oluf Pedersen. Klagede 1612 over, at to koner under
gudstjenesten skændtes i kirken om deres stolestand, og den ene be¬
klagede sig til ham, mens han stod for alteret. (K. B. T. 1612 6. no¬
vember.) S. aa. knuste en mand nogle ruder i præstegaarden. (ibd.
1612 15. november.) En bonde erklærede 1617, at der ikke var andet
end ærligt og godt at sige om præsten baade i lærdom og levned, paa
slægt og byrd eller i nogen anden maade. (ibd. 1617 4. juli.)
HENNE
Nr. 3. Niels Clausen. Døde mellem 4. maj og 7. juli 1621, og
hans insolvente bo behandledes 24. oktober. (K. B. T. 1621 4. maj,
26. november.) I maj s. aa. awiklede han værgemaalet for sin søster
Else, der var g. m. Lars Nielsen i Nørbork. (ibd. 1621 4. maj.)
Efter hans død blev der holdt syn paa den forfaldne præstegaard,
28. juni 1622, og hans enke fik varsel om det. (ibd. 1622 7. juli.)
Samtidig blev hun spurgt, om hun, nu da naadensaaret var udløbet,
vilde gøre gaarden ryddelig, men hun erklærede kun at vilde gøre
det efter kongens eller lensmandens ordre (ibd.) Nr. 4 lod hende da
udvise, og da hendes søn Jørgen søgte at faa udvisningen omstødt,
blev den opretholdt, (ibd. 1622 6. august, 4. og 22. oktober.) løvrigt
fik enken 5. juli 1622 et godt skudsmaal av 24 dannemænd (ibd.
n. d.). 1590 optog han nogle svin, der var kommet i hans korn, og
bonden, der ejede dem, overfaldt derfor præsten, da han gik over
kirkegaarden med kalk og disk. (Rigsarkivets domssamling A. nr.
257.) 1599 var han i strid med nogle bønder om en kirken tilhørende
jord, for indkomsten av hvilken han skulde holde fredagsprædiken.
(K. B. T. 1599 2. og 9. marts, 26. oktober.) 1615 anklagedes han for
at have injurieret en kvinde ved at beskylde hende for trolddom,
(ibd. 1615 1. september.)
Nr. 4. Anders Andersen. Blev 1630 injurieret av en bonde
(1630 11. september, 16. oktober) og havde 1631 en strid om sine
døtres stolestand. (K. B. T. 1631 19. august, 9. september.)
Nr. 5. Poul Christensen. Lod 1633 tage syn paa den forfaldne
præstegaard for at kunne drage sin forgænger til ansvar. (K. B. T.
1633 23. august.) 1641 var han i strid om præstegaardens lyngslet
med Christoffer Hvas til Hennegaard, der beskyldte ham for ulovlig
færdsel, og sagen henvistes til gejstlig ret. (ibd. 1641 5. og 26. novem¬
ber, 10. december, 1642 19. marts.) 1650 beskyldtes han for at have
ladet sine folk tage hø fra nogle bønders enge og blev dømt til at
stande til rette herfor, (ibd. 1650 16. og 23. august, 18. oktober.)
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AAL
Nr. 3. Niels Philipsen. Skifte efter ham holdtes 2. august 1633.
Hans hustru Katherine var død tidligere, ligesom en søn Jacob.
Der var da døtrene Maren g. m. Niels Villadsen i Skjødstrup og
Elisabeth g. m. nr. 4. Sml. ndf. under Ho og Oksby.
Nr. 4. Peder Clausen. Hans ovennævnte hustru døde formentlig
kort før 15. januar 1641, da han erkendte at være sin søn Niels 250 dl.
skyldig som mødrenearv. Han lovede at forsørge sønnen til han var
15 og derefter enten at udbetale ham arven eller forrente den. (K. B. T.
1641 15. januar.) Var 1633 i strid med en bonde om en eng, som denne
havde lejet av nr. 3 og som præsten paastod tilhørte præstegaarden.
(ibd. 4. og 11. november.) 1641 fik han tildømt præstegaarden en
avgift paa 1 rdl. (ibd. 1641 13. august.)
HO OG OKSBY
Nr. 3. Knud Christensen. Var kapellan hos faderen 1599.
(K. B. T. 1599 8. juni.) Hans enke Karen Christensdatter blev
boende i præstegaarden hos nr. 4, der blev kaldet i 1646. 1651 pant¬
satte hun sit løsøre for 10 rdl., som hun skyldte nr. 4 for kost; hun
havde anden gæld, og løsøret udleveredes kreditorerne, (ibd. 1651
12. december.)
Aal sognemænd erklærede 11. januar 1600, at de hverken vilde
have hr. Christen eller hr. Knud til at prædike for sig, hverken ved
„Vestersidden" eller andetsteds, da de havde en god sognepræst.
Det oplystes ved en række vidner, at hr. Knud havde prædiket i
Vestersidde fiskerleje under aaben himmel under et udstrakt skibs-
sejl og havde forholdt sig, som han burde. For denne tjeneste krævede
han en avgift i fisk, hvad en kapitelsdom synes at have givet ham ret
til, men fiskerne nægtede, at han havde noget krav paa dem, men
vilde give ham fisk efter deres vilje, naar han kom. Det oplystes
iøvrigt, at skikken med prædiken i fiskerlejet var i al fald 50 aar
gammel, og at præsten altid havde faaet fisk av hvert skib der. Bøn¬
derne i Aal fik støtte av deres husbond Peder Juel til Hesselmed,
og det synes ikke at være lykkedes præsten under den langvarige
proces at føre sit krav igennem. (K. B. T. 1600 11. januar, 25. juli,
8. og 22. august, 31. oktober.) Senere genoptoges sagen, og 1631
vidnede en række fiskere, at de av fri vilje og efter gammel sædvane
gav præsten 24 ski. eller fisk for 24 ski. av hver baad. (ibd. 1631
8. marts.) Et nyt forsøg paa at rejse kravet awistes ved dom 1641.
(ibd. 1641 17. september.)
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Hr. Knud laa stadig i processer, hvorav skal nævnes, at han
1612 blev beskyldt for ikke at være kommet for at berette en syg,
men først kom søndag efter prædikenen, da den syge var maalløs,
(K. B. T. 1612 6. marts); s. aa. beskyldtes han for at have deltaget
i et overfald paa en bonde (ibd. 31. juli) og en bonde beskyldte ham
for, at han hver søndag efter prædiken søgte horehus og krohus,
men bonden dømtes - uendeligt - som løgner, (ibd. 23. oktober.)
Bonden fik senere sagen genoptaget, men resultatet kendes ikke.
(ibd. 4. december.)
1640 var Anders Sørensen kapellan her, og han døde 1645,
da der 12. oktober holdtes registrering efter ham. (ibd. 1640 10. juli,
1649 8. juni.)
SUPPLEMENT TIL HAN HERREDS PRÆSTER.
personalhistorisk tidsskrift II. iii. 244,
HJARDEMAAL
Nr. 5. Christen Nielsen. Hans mor var en søster til Vilsted
nr. 6 og han var fætter til Frøslev nr. 4. (Slet h. tgb. 1647. 16. sept.)
2.
SKAST HERREDS PRÆSTER 1540-1810.
Skast herreds tingbøger er før 1660 bevaret 1636-40, 1644-45 °8 1648-60
og herfra er de følgende oplysninger taget, naar intet andet er meddelt, og
de staar i ( ). Enkelte meddelelser er hentet fra andre steder. V. L. D. C.
betyder Viborg landstingsdombog. Række C.
GRIMSTRUP OG AARRE
Nr. 4. Jørgen Jørgensen. Han var her endnu 1622, da han op-
traadte for sin datter Anne i en retssag, hun havde mod Henne
nr. 4. (Kærgaard birks tgb. 1622 22. oktober.)
Nr. 5. Jørgen Jørgensen Grimstrup. Han døde 1655 15. juni
og efterlod sig enken Maren og børnene Jørgen, Peder og Gertrud.
Ved skiftet 16. juli s. aa. var aktiverne 1200 sldl. 2 mk. 8 sk. og pas¬
siverne 1300 sldl. 2 mk. (1655 f. 68.)
Nr. 6. Anders Hansen Roest. Han var søn av Hans Hansen
og Maren Andersdatter, der havde en gaard i Roest, og som begge
var døde 1657, da han havde fire gifte søstre. (1657/60 f. 12b.) En
bonde vilde 1656 tiltage sig et stykke jord, som præsten med vidner
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beviste havde hørt til præstegaarden i mindst 50 aar, mens andre
vidner hævdede, at det i 28 aar havde været væk fra præstegaarden.
(1656 f. 35.) S. aa. beskyldte en bonde, der skyldte præsten penge,
ham for at have brugt et for lille skæppemaal ved modtagelsen av
noget korn, men præsten svarede i et kraftigt brev, og bonden opgav
sin beskyldning, (f. 103 b.)
VESTER NYKIRKE OG FAABORG
Nr. 4. Søren Lambertsen. Han var i live 1649 12. marts, da
han for sin hustru Elline Hansdatter, der var en søster til Lundum
nr. 4.s kone, gav avkald paa arv efter hendes søster Kirsten i Skov-
strup. Hun havde en broder Morten i Agerbæk i Skast herred.
Han var død 5. juli s. aa., da hans enke fik tinglæst en avtægtskon-
trakt med sønnen Mads (nr. 5). De havde da yderligere børnene
Jens, Lambert, Maren, Mette, Ellen, Anne, Else og Margrete.
Det fyldige skifte, der er meget oplysende, havde et overskud paa
1127 sldl. (1649 f- 58) 65b. - Fieskum h. tgb. 1649 12. marts.) Præsten
opbrød ca. 1645 noget hedejord, og der opstod strid om ejendoms¬
retten hertil. (1644-45 f- 35-)
SNEUM OG TJÆREBORG
Nr. 3. Knud Clausen Barfoed. Fik 1640 tingsvidne om, at
præstegaarden i aarene 1634-37 var plaget av et gespenst og spøgelse,
(f. 72.) S. aa. overtog han en ejendom bl. a. mod at forsørge sæl¬
gerens forældre, (f. 516.) 1649 var han i strid med Bramminge nr. 4
om husmandshoveri av Tømmerby, og vidner erklærede, at de i 50
aar havde hovet til Sneum præstegaard. (1649 f. 37.) Hans søster¬
datter og myndling Karen Nielsdatter klagede 1653 over, at han
ikke behandlede hende ordentligt. (1653 f. 83 b, 105.) Et av hans
børn begravedes 1654 9. februar. (1654 f. 22.) En hr. Peder Laur¬
sen, der omtales her 1648 25. januar, har maaske været kapellan.
(1648 f. 7.)
JERNE OG SKADS
Nr. 4. Palle Jørgensen Jerne. Han døde før 5. december 1637
og var da provst. Han overlevedes av sin enke Anne og børnene
Jørgen - Varde nr. 4 - Peder, Jens Jon, Hans og Bodil, der var
gift med nr. 5 Hans Herslev, der lovede at yde sin svigermoder
avtægt. Børnene gav deres moder arveavkald. (1637 5. december.)
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BRØNDUM OG VESTER NEBEL
Nr. i. Hans Warder. Da præstegaarden brændte, genopførte
han den og fik et kongebrev - dateret Haderslev 1540 10. april -
om, at hans efterfølger skulde købe bygningerne av hans arvinger.
Nr. 2 er vistnok apokryf, sml. nedf.
Nr. 3. Peder Jensen Bramming. Hans forældre var vistnok Jens.
Iversen, død før 1621, og Ane Jenskone i Honum, der døde 1621
før 30. april. Han overlevedes av sin enke Kirsten og de umyndige
børn Christen, Jens og Søren. Hun holdt skifte efter ham 1624.
18. september, men lensmanden fik det omstødt, fordi det var uregel¬
mæssigt og til skade for børnene. (V. L. D. C. 1625 C f. 268b.)
Peder Bramming købte 1578 28. juni præstegaardens huse av
nr. 1.s søn Jacob Hansen Warder og hustru Marine Nielsdatter.
Efter hans død krævede hans enke, at nr. 4 skulde betale hende for
husene, men han hævdede, at den i ovennævnte kongebrev givne
rettighed kun gjaldt for nr. i.s arvinger, og en række præster i her¬
redet erklærede, at de aldrig havde betalt deres præstegaarde, og
landstinget frifandt nr. 4 for hendes krav 1625 18. juni. (V. L. D. G.
1625 f. 274.)
Nr. 4. Joen Madsen. Hans i København studerende søn Mads
døde av pokker og pestilentze kort før 31. januar 1655. Han var da
enkemand og havde desuden børnene Peder, Hans, Maren, „anden
Maren" (sic.) Line og Vibeke. Mads havde til sine studeringer
faaet udbetalt sin mødrenearv, og hans far og søskende fragik arv
og gæld efter ham. (1655 6. marts.)
ALSLEV OG HOSTRUP
Nr. 3. Christen Jensen. Han døde tidligst 1601. (1636 f. 3b.)
Nr. 5. Oluf Jørgensen. Skiftet efter ham holdtes 1652 30. sep¬
tember. Han havde da børnene Jørgen, Ebbe - boede endnu i
præstegaarden 1653 - Oluf, Magdalone, Mette og Hanna, der
fragik boet. (1652 f. 71b, 80b, 86b, 90b, 1653 *"• J07b.) Han havde
1636 en strid med Jørgen Ahlefeldt til Visselbjærg om fiskeret,
tørvegrøft m. m. Ridefogeden paa Visselbjærg overfaldt og mishand¬
lede præstens bonde, da han kom for at stævne Jørgen Ahlefeldt
27. september, (f. 3b, 7b, 9, 66b, 99b, 108, 110, 1637 f. 5, 19, 30,
32.) Han beskyldtes 1636 for at have bygget paa forten. (1636 f. 75 b.)
1638 8. april awiste han fogeden paa Visselbjærg som fadder og av-
krævede ham pas, fordi han i to aar ikke havde været til alters og
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beskyldte ham for 17. juni at have skudt efter præsten, hvad fogeden
dog svor paa, at han ikke havde gjort. Præsten beskyldte ogsaa lade¬
fogeden paa Visselbjærg for at være en tyv og skælm. (1638 f. 49 b,
54) 64 b.)
GULDAGER
Nr. 7. Jens Pedersen Strudsvad. Han var her allerede 1618
3. marts og 1625. (V. L. D. B. 1618 f. 125, 1625 C f. 276b.) 1638 var
han i strid om tørvegrøft med nogle bønder, der overfaldt hans karl
og pige, der gravede tørv. (1639 f. 53 b.)
Nr. 8. Laurids Knudsen. Han var 1645 gift med Mette. 2. ok¬
tober kom en karl ind i præstegaarden, hvor præsten var gaaet i
seng i et kammer, hans kone og døtre i et andet. Karlen slog præste¬
konen med en kæp og brugte en grov mund, idet han blandt andet
sagde, at han vilde sk . . . i præsten. Præsten kom til og fik karlen
ud i gaarden, hvor han stadig skældende knuste nogle ruder og ryk¬
kede en pæl ud av huset, saa præsten maatte hente hjælp i byen.
De tililende forhindrede, at karlen gik løs paa præsten med en degen,
han havde hentet. I denne anledning holdtes der syn paa præste¬
gaarden. (1644-45 f. 77, 79.)
SØNDERHO
Nr. 3. Niels Lauridsen Struch. Han fik 1667 29. juli bevilling
paa at blive medtjener hos nr. 2, der var svagelig, og paa at suc¬
cedere, men bevillingen kasseredes. (Danske kancelli. Henlagte
sager n. d. — Jyske aabne breve s. d.)
Nr. 8. Johan Christian Biering. Han blev 1792 gift med Abelone
f. Lilievang. Hun var født i København 1740 1. april og havde 1777
til 1782 været gift med sekretær Rasmus Sørensen, med hvem hun
havde tre børn. Hun døde 181 o 15. april. (Gravsten paa Sønderho
kirkegaard.)
3-
KÆR HERREDS OG AALBORG BUDOLFI KIRKES
PRÆSTER ca. 1632-45
Kær herreds tingbøger findes fra 1631 og 1632, idet dog den første ting¬
bog er defekt, men heri findes ingen oplysninger om herredets præster. Nogle
faa ting kan dog oplyses om dem fra et par andre herredstingbøger og fra
Viborg landstings dombøger av hvis A-række følgende er gennemgaaet:
1631-32, 1634, 1638-40, 1649, 1653 og 1661. Et par oplysninger om en
præst ved Aalborg Budolfi kirke er medtaget her.
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AABY OG BJERGSTED
Wiberg nr. 7. Peder Jacobsen. Levede endnu 1632 15. marts.
(Hassing h. tgb. n. d.)
AALBORG BUDOLFI KIRKE
Wiberg nr. 5. Tøger Pedersen Løvenbalk. Han var 1597 g. m.
Jacobe Bendsins, der døde senest 1632, da hendes anden mand
dr. med. Christen Schytt stredes med hr. Peder Pedersen - Viborg
Sortebrødre nr. 4 - om arv efter hende. (Viborg landstings dombog
1632 A 30. juni f. 227 b.)
HAMMER, HORSENS, SULSTED OG AISTRUP
Wiberg nr. 3. Thomas Galskyt. Han var g. m. n. n. Kjærulf,
søster til Anders Kjærulf til Knepholt. Sml. V. og 0. Hassing.
(Slet h. tgb. 1645 23- september.)
VESTER OG ØSTER HASSING
Wiberg nr. 5. Christoffer Thomsen Galskyt. Han var søn av
ovennævnte Hammer etc. nr. 3. Han havde i al fald sønnerne Peter,
død før 1645, og Henrik, der levede 1645. (Slet h. tgb. 1645 23.
oktober.)
NØRRE SUNDBY OG HVORUP
Wiberg nr. 5. Anders Andersen Wraa (?). Han kaldes 1638 og
1639 Anders Pedersen Vred. (Viborg landstings dombog 1638 A
f. 318, 1639 A f. 102 b.)
VADUM
Wiberg nr. 5. Anders Nielsen Holm. Var her 1635 11. juni, da
han var medarving efter Visby og Heltberg nr. 4, og 1638. (Hassing
h. tgb. 1635 11. juni, 1636 4. juni. - Viborg landstings dombog
1638 A f. 318, 381b.)
